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Election
a constable (or resident) of
Y ou are hereby required in the name o f the State o f Maine to notify the voters o f 
---------------------------------------------------------------o f the election described in this warrant
(Nam« of Municipality)
To the voters o f___________
...........................................
«ama of Municipality and Voting
Y ou are hereby notified that the Special Election in  this municipality will be held at
(Name of Voting Place)
on the second Tuesday o f June, the same being the eleventh day o f said month,
in the year o f our Lord one thousand nine hundred and seventy-four, for the purpose o f determining the follow- 
ing referendum questions:
“ Shall state stores for the sale o f liquor be operated by permission o f the State Liquor Commission in 
this city or town? (State liq u or Store).
QUESTION NO. 2
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f wine and spirits to be consumed 
the premises? (H otel and Club and part-time G olf C ourses).”
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city or town for sale herein o f wine and spirits to be consumed on the 
premises o f class A  restaurants?”
QUESTION NO. 1
QUESTION NO. 4
t liquor (beer, ale and other malt 
t, Hotels and Clubs and partytime
“ Shall licenses be granted in this city or town for  sale herein o f mal
liquors) to be consumed on the premises? (Beer and A le in Restaurants,
G oB C ourses)."
QUESTION NO. S
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f malt liquor (beer, ale and other malt
....I I .' ............... ..... ....—  '
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f malt liquor (beer, ale and other malt
liquors) to be consumed on die premises o f taverns and class A  taverns? (Beer and A le O n ly )/
QUESTION NO. 6
liquors) not to be consumed on the premises? (Beer and A le to Take O u t).”
QUESTION N O /t-A  /
“ Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f table wines not to be consumed on the 
premises?”
QUESTION NO. 7
“ Shall licenses be granted in this city or town for sale herein erf wine and spirits to be consumed on the 
premises erf part-time hotels and dubs?”
QUESTION NO. 8
“ S iall licenses be granted in this city or town for the sale herein o f wine and spirits to be consumed on
__!-----the premises o f a d u b  only?
■ÉÉ V.-I'-. - QUESTION NO. 9
“ Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein o f malt liquor (beer, ale and other malt
îÆË3w3*
liquors) to be consumed on the premises o f a d u b  only?”
QUESTION NO. 10
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein o f malt liquor to be consumed on the 
premises o f part-time hotels only?”
QUESTION NO. 11
“ Shall the municipality or unincorporated place authorize the sale o f liquor on Sunday in those licensed 
hotels, class A  restaurants and clubs where liquor is permitted to be sold during the rest erf the week or ’  ”  
be so permitted by this election?”
The polls shall be opened a t -------------------------- a.m. and closed a t________________p.m.
The registrar o f voters or the board erf registration will hold office hours while the polls are open to cor­
rect any error in or change a name or address on the voting list; to accept the registration o f any person who 
becomes 18 years o f age on election day, or after the close o f registrations prior to it; (to  accept new registra­
tions— if the municipality has a population o f 2,500 or less); and to accept new enrollments.
A  person who is not registered as a voter may not vote in any election.
Dated a t ------------------------------------------------------------------------------------------------- this
day of
(Name of Municipality)
____in the year o f our Lord, one thousand nine hundred and seventy-four.
A  true copy.
M ajority o f municipal officers o f
Attest:
NOTE: The municipal officers of 
most be opened not earlier than 6 a
8 p.m. on election day. The polls must remain open in each muridpa 
voter of the municipality has voted. In any municipality, the municipal 
open until 9 pan. on election day In a voting place which usee voting 
Eastern Daylight Time.
(Nane of Munii
Constable or Resident
the time of opening the pods 
and not later than 10 ajn. on election day. The polls must be closed at
until 8 p.m. unless each registered 
may permit the polls to remain 
AO of the above shaO be
Form #2 (73)

STATE OF MAINE
. I. y • .• ‘ T
Referendum to be Voted Upon November 8,1966
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, 
shall be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment fo r  not more than 11 months,
KENNETH M. CURTIS, Secretary o f State
SPECIMEN E
-
Those in favor of any, or all, of the U 
marie (V ) in each, or any, of the 
they desire to vote; those opposed win place a 
or squares marked “NO.”
questions will place a cross (X ) or a check 
opposite the question, or questions, for which 
(X ) or a cheek mark (V ) in the opposite square
►UESTÏON
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission 
of the State liquor Commission in this city or town? (State 
liquor Store).
YES ______ NO
QUESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises? (Hotel 
and Club).*
_
YES NO
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of class A 
restaurants?*
QUESTION NO. 4 YES
“Shall licenses be granted in this city or town for 
malt liquor (beer, ale and other malt liquors) t 
on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels 
Clubs).*
“Shall licenses be granted in this d ty  or town 
of malt liquor (beer, ale and other malt 
sumed on the premises of taverns and 
(Beer and Ale Only).*
« M O O « ™
—
II
QUESTION NO.
“Shall licenses be granted In this d ty  or town 
of malt liquor (beer, ale and other malt 
consumed on the premises? (Beer and
Questions 1, 2, 8, 4, 6 and 6 are prepared pursuant to Sections 101, 102 and 108, Title 28 o f the 
Revised Statutes o f 1964 as amended.
i.STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon November 8,1966
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, 
shall be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment fo r  not more than 11 months, 
or by both.
KENNETH M. CURTIS, Secretaiy o f State
SPECIMEN
Those in favor of any, or 
mark (V) 1» each, or any, of the squares
(X ) or a checkall, of the following proposed questions will place a ero
pc  merited “YES” opposite the question, or questions, foa 
they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V) in the opposite square
r which
or squares marked “NO.”
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission 
of the State liquor Commission in this d ty  or town? (State 
Liquor S tore)?
YES NO
►UESTION NO. 2
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises? (Hotel 
and Chib).”
YES
■
b ,* -1 f' ,,. -, NO
—
•UESTION NO. 3
“Shall licenses be panted  in this d ty  or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises o f class A 
restaurants?”
Î
—
YES NO
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for sale herein of 
malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be consumed
on the premises? (Beer and Ale in Restaurants, Hotels and 
Club«)”
—
QUESTION NO. 5
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of taverns and class A taverns? 
(Beer and Ale Only).”
a
QUESTION NO. 6
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) not to be 
consumed on the premises? (Beer and Ale to Take Out).”
YES NO
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be granted in this d ty  or town for sale herein of 
wine and spirits to be consumed on the premises of part-time 
hotels and chibs?”
QUESTION NO. 8
“Shall licenses be fronted in this city or town for the sale herein 
of wine and spirits to be consumed on the premises of a dub
a a a
YES
only?
QUESTION NO. 9 YES
“Shall licenses be fronted in this d ty  or town for the sale herein 
of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be con­
sumed on the premises of a dub only?’* 
QUESTION NO. 10 YES
NO
NO
Questions 1 ,2 , 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are prepared pursuant to Sections 101,102 and 108, Title 28
at the Revised Statutes o f 1964 as amended.
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t STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION, NOVEMBER Ö, 1966 
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO, 1
"Shall state stores for 
the sale of liquor be oper­
ated by permission of the 
State Liquor Commission in 
this city or town? (State 
Liquor Store).*1
COUNTIES YES NO
Androscoggin 2l\., 030
QUESTION NO. 2
"Shall licenses be 
granted in this city or 
town for the sale herein 
of wine and spirits to be 
consumed on the premises? 
(Hotel and Club).**
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
TOTAL
12,512
143,661
6,653 
I8,2k5 
5,060 
¿4,508 
10,657 
2 1 ^ ,9 1 1 ^  
3,135 
5,036 
7*1473 
3,610 
£,971 
¡6,9014.
205,803
U-,760 
8,059 
H + -, OI4I4. 
2,1814 
3 , l 4 6 l ( .  
8,0914 
3,7114 
2,699
1 4 * 1 4 1 4 19,396 
1,911 
2,3914 
14,005 2,811 
11-, 319 
9,296
85,591
YES
22,938 
1 0 , 9 0 8  
14.1,595 
3 , 2 2 0  
5,963 
16,629 
14,375 
14,105 
9,276 
2 2 , 8 7 0  
2,1475 
14,717 
6,318 
3 , 1 0 2  
¿ 4 ,0 6 2  
2 1 4 ,5 2 2
HO
5,316 
9,267 
15,797 
3,l4lO 
l4,Ol43 
9,1495 
Í 4 ,3 I47 
3,079 
5,582 
11,205 
2,5514 
2,737 
5,026 
3,200 
5,1314 
11,230
i
(•UU.\ j 
COUNTIES
QUESTION NO. 3
"Shall licenses be grant* 
ed in this city or town for 
sale herein of wine and 
spirits to be consumed on 
the premises of glass A 
restaurants?"
YES
Androscoggin 22,976 
Aroostook 9,200 
Cumberland lj.l,lj.31 
Franklin 3#513 
Hancock 5#726 
Kennebec 16,752
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
TOTAL
i f # 6 1 i 9
14* 21.5
9,518
22,5140
2,182
NO
5,169 
1 1 , 1 0 1  
114,788 
3 , 1 0 1  
14,083 
9,190 
14,209 
2,9140 
5,252 
11.315 
2,838 
2 . 8I49 
14,838 
3,110
187,075 101,14142
QUESTION NO.
"Shall licenaes be grant­
ed in this city or town for 
sale herein of malt liquor 
(beer, ale and other malt 
liquors) to be consumed on 
the premises? (Beer and Ale 
in Restaurants, Hotels and 
Clubs)."
YES
22,7145 5 ,3 1 9
3014
3,2514
3,839 5,186
11,092
101,061
214,560
\
185,267
l40,£k7 15,906 
3,262 3,3149
5,756 14,1814
16,1493 9,5214
14,379
14,098
14,607
3,068
5,8529,081
22,589 11,379
2,1614 2,837
4,515 2,853
6,133 5,068
3,283 3,078
3,785 5,139
23,721 11,792
181,952 1014,6146
m- 2-
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 8, 1966 REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO, 5
"Shall licenses be grant 
ed in this city or town for 
the sale herein of malt liquor 
(beer, ale and other malt 
liquors) to be consumed on 
the premises of taverns and 
class A taverns? (Beer and 
Ale Only),”
QUESTION NO.
"Shall license
• _  , , . _  . .________ .
COUNTIES NOYES
Androscoggin 21,568 6,183
Aroostook 8,297 11,561*
Cumberland 36,837 18,895
Franklin 3,025
Hancock 5,391+
Kennebec 15,335
Knox 3,1+60
Lincoln 3,562
3,551 
1 + ,M > 8  
10,1+09 
5,055
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
8.277
2 1 , 5 2 1 +
1,921
3,993
5.277 
3,053 
3,662
20,323
12,091+ 
3 >01+9 
3,385 
5,811 
3,21+2 
5,351+ 
1 1 + , 7 1 6
TOTAL 165,528 118,996
QUESTION NO, 7
-
'Shall licenses be granted 
in this city or town for sale 
herein of wine and spirits tt 
be consumed on the premises 
of part-time hotels and clubs?"
COUNTIES YES NO
Kennebec 713 628 
Lincoln 11+6 78 
Washington 109 ¿7 
York 2,119 §  977
TOTAL 3,087 1,750
s be granted 
in this city or town for the 
sale herein of malt liquor 
(beer, ale and other malt 
liquors) not to be consumed 
on the premises? (Beer and 
Ale to Take Out),”
YES
22 , 1+1+8 
11,878 
1+2,360 
lj-,699 
>,720 
19,102 
5,1+37 
It-, 718 
11,082 
2Ì+.798 
3,10+9 
5,222 
7,725 
It-, 322 
5,31+8 
26,328
NO
1+.809 
8,536 
13,736 
1,985 
3,311 
7,031+ 
3,608 
2,505 
3,869 
9,191 
1,681 
2,117 
3,61+3 
2 ,3 1 + 2  
1 + .2 8 8  
9.097
205,636 81,752
tUESTION NO. 8
"Shall licenses be granted 
in this city or town for the 
sale herein of wine and spirits 
to be consumed on the premises 
of a club only?"
I
fy-, • {■
YES 
1,299
NO
1 , 001+
3,236 
¿j-,535
QUESTION NO. 9
"Shall licenses be granted 
in this city or town for the 
sale herein of malt liquor 
(beer, ale and other malt 
liquors) to be consumed on 
the premises of a club only?"
COUNTIES
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Washington 
York
TOTAL
I
NO
626
3,217
3,917
2,263
2,891
QUESTION NO. 10
"Shall licenses be granted 
in this city or town for the 
sale herein of malt liquor to 
be consumed on the premises 
of part-time hotels only?"
YES
201
1,089
123
105
171+
1,692
NO
1,336
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTI
k'kkl
S h a ll l ic e n s e s  be
r  town
U.» 6I4.9
» . HOVEHBBB 8. 1966
STATE OF MAINE
r?rr*" I
2 4 0 .3  0 ^  
1 2 5. 1 2 <  
4 3 6 .6  1 ^
4 4. 3 4 ^
6 6 .5  3 /  1 8 1 4 5 /
5 0. 6 O ✓
4 5 .0  8 /
1 0 6 . 5  7 /
2 4 9. 1 4 /
3 1 3 5 /
5 0. 3 6 ✓
7 4. 7 3 ✓
- 3 6. 1 O '
4 9. 7 1 ^
2 6 9. 0 4 /
2, 0 5 8. 0 3 *
"S h a ll stai 
the sa le  o f
th is  c 
Liquor'
8tores f o r  
quor be oper­
ated by perm ission  o f  the 
S tate  ¡Liquor Commission in
—
ON NO. 1
J
nses be
is  c i t y or
ea le  he re in
lty  or 
S to re )
town fo r  the 
o f  wind and s p ir i t s  t o  be 
consumed on the prem ises? 
(H otel and C lu b )."
4 7 .6  0  /
8 0. 5 9 /
1 4 0. 4 4 '2 1.8 4 /
3 4, 6 4 /
8 O. 9 4 'S
3 7. 1 4 /2 6. 9 9/
4 4. 4 1 /
9 3. 9 6i.r
1 9. 1 1*
2 3. 9 4 
4 0. 0 3 •2 8. 1 1 i¡
4 3. 1 9 
9  2. 9 6 
3 5 5. 9 1 4
;
2 2 9. 3 8 ^  
1 0  9. 0 8 /
4 1 5 . 9 5 /
3 2. 2 O ^
5 9 . 6  3 /
1 6 6. 2 9 /
4 3. 7 5 
4 1. 0  5 y  
9 2. 7 6 x'
2 2 8 . 7  0 /
2 4 . 7  5 /  
4 7 . 1 7 /
6 3. 1 8 '
3 1  0  2 y
4 0. 6 2 '  
2 4 5 . 2  2 /
1 , 8  7  0 . 7  5 K
’
■, U ' 5 3 . 1 6 -  ,
9 2. 8 7 /  1
*1 1 5 7 .9  7 /
3 4. 1 0 ^ '
4 0. 4 3 ^
9 4. 9 5 - /
4 3. 4 7 ^
3 O .7 9 /
5 5. 8 2 <
1 1  2. O 5 /
2 5 .5  4 /
2 7. 3 7 /
5 0. 2 6 /
3 2. 0 0  ^  
5 1 3 4 /
1 1 2. 3 0  l /
,« 1. 0 1 4. 4 2 *
R
COUNTIES
Androscogg in  
A roostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knpx____
YES NO YES
“ ~ T
at-. 030i
12,512
,661 i
43*1
5,316
111,01
2,1^
L incoln  
Oxford
Penobscot 
P iscataqu is
6,653 - I  3,lx6|x
18,26.51_______  8 ,0 » |
5 ,0 6 0  I 3 .7U x
4,508 2,699
10,657
21^,911+
i
¡ 3 ,135
-tt-
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
W ashington___
York
j  4,31
it. 10s
9,276
22,870
3,410
4,043
L9,495J___
rw<;
2,1x75
5 ,0 36
7.1x73
3,610
lx.97lj
26,901x1
TOTAL
2,391x 
lx, 005 
2,811
lx, 319
9,?96i
lx, 062 
2ix,52a_______ ! 1 1 ^ 0
85,591 187,
QUESTION NO, 3
.,442-
I
•ai 
f o r
wine sjnd s p ir i t s  
consumed on the prem ises 
istaurar ts?
Androscoggin
A roostook 
Cumberland 
Franklin
Hancock 
Kennebec
K n o x __________
L incoln  ____
Oxford _______
Penobscot^ 
P iscataqu is
Sagadahoc 
Somerset
QUESTION NO. If
"S h a ll lice n se s  b< 
granted in  th is  c i t y  or 
town f o r  sa le  h ere in  o f  
malt liq u o r  (b eer , Ale 
and oth er malt l iq u o r s )  
to  be Consumed on the
a? (Beer and Ale 
Hoi
-- J
premise
n Pss o f
YES 
22,978 
9,200
Waldo 
Washington 
York
1x1,1x31!
3,513;
5,726t
NO 1_
5 .169  
H,10i: 
14,788
j 3,10lj1
4,083
TOTAL
and C lu b s )."
YES NO
22,745 5,319
9,501
r  “
10,691
40,447 15,906
3,262 ! 3,31x9
5,756 1 ix.ieix
16,1x931 9,521t
4,37S 4,607
lx, 096!__ .... 3 ,068
9,081 1_______ 5 ,8  52
22,58 9 11,379
2,161| 2,837
lx,51! 2,853
6 ,13 ; 5,068
3,283 3,078
3 ,78 ; ’ 5,139
23^ 72: 11.792
181,95$ 1L04.6U.6
J
4,375
in  th ià  c it y  dr town
premiéto  be co n su m e o n  th< 
o f  ciane A restaurai
Kennebec
4*649
L incoln
Oxford
Penobscot
P iscataqu is
Sagadahoc
Waldo
Washington
STATE OP MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 8, 1?66
1 ■
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION MO
S tate Liquor 
th is  c i t y  or 
Liquori S tore)
QUESTION NO,
"S h a ll sta te  store*  f o r  
ilethe safLe o f  l iq u o r  be oper­
ated by perm ission o f  the 
Commission in  
‘  > a t e
"S ha ll l ic e n s e s  be' 
granted in  th is  c i t y  or 
town fo r  the sa le  h erein  
o f  winq and s p ir i t s  t o  be 
consumed on the prem ises? 
(H otel and C lp b )."
COUNTIES 
Androscoggin
I
A roostook___
. Cumberland 
Fran k lin  _
I Hancock 
Kennebec 
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
P iscataqu is
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
12 ,51 2
,760,p
8 ,0 5 9
(1*3 »661
4x434J______
6,653 
18,2^ 5
2x184 _
J
5,060.
10,657
2 4 ,9 1 4
1 ,4 6 4  
8 ,0 9 4
3 a m
YES
2 2 ,9 3 8
10,908 _
[jO,59 sL _
3*220
I 5,9631
1 6 ,6 2 9
3,135
5 ,0 3 6
7,473
Washington 
York
TOTAL
3,610
4,971
2 6 .9 0 4
2 ,6 9 9
2 2 9. 7 8 >  *X 
9 2. O O ✓
4 1 4. 3 1 <
3 5. 1  3 /
5 7 .2  6 /
. 1  6  7. 5 2  /
4 6. 4 9 ^4 a i s /
■ . 9 î i 8 ¿2 2 5. 4 O <2102<
4 & O 6 /6 10 4/
3 2. 5 4 /
3 0  3 9 / .
2 4 5. 6 0 /
1. 3 5 2. 6 7 *
4 ,4 4 1
9 ,3 9 6 ] 
1 ,9 1 1 ; 
2 ,3 94 1  
4 ,0 0 5  i 
2,811
4 ,3 1 9 4  
J _ 9 ,2 9 6 ^ _ .
3 ,0 7 9  
!_5 ,5 8 2  
lll,2C
I
5 1. 6 9 /m o i » /
I  4 7. 8 8 /
** 3 1. O 1
4 0 .8  3 /  
9  l .  9 0 'S
4 2. 0 9 
2 9. 4 O y/
5 2 .5  2 /
I I  3. 1 f  /
2 8 .3  8 /
2 a  4 9 <
4 8  3 0 /
3 1. 1 O '
5 1. 8 6 *0 
1 1 0 9 2 /1. 0 1 0. 6 1 *
205»60j
—r
i QUESTION NO.
Androscoggin
A roostook
Cumberland
I
i! YES 
22,9 78 
9,200 
4 1 ,4 3 1
ji¿i£&
101,442.
JTION NO.
"ShatLl lic e n s e s  b4 
granted in  th is  c i t y  or
town fo r  sa le  herein  o f __
malt liq u o r  (Ibeer, Ale 
and other malt liq u o rs )
to  be consumed on the 
prem ises? (Baler and Ale 
in  Restaurants, H otels 
and C lu b s )."Í H hÍEÍ^h !
York .
TOTAL
4,606 
6 ,3 0 4  
3 ,2 5 4  
3 ,8 3 9  
2U .560
85 ,267 101,061
YES
122.71*5
9 ,5 0 ] 
I W i W
T 3,262
5,756 
16,493 
I 4,37<
j s L
181,95?
V
2 2 7. 4 8 ' S
9 5, O 1 /
4 0 4. 4 7 X
3 a  6 2
5 7 .5  6 /
1 6  4 .9  3 / ,
4 3. 7 9
4 O. 9 8 <9 0. 8 1 /
2 2 5. 8 9 /
2 1. 6 4 V
4 5. 1 5
6 1. 3 3 <
3 2. 8 3 /
3 7. 8 5 /
2 3 7. 2 1
1. 3 1 9. 5 2 *
5 3 . 1 9 /  
1 O 6. 9 1 
1 5 9. O 6 /
3 3 .4  9 /
4 1 0 4 /
6 8'
5 2 
7  9  y
vo. 0 0 ^  8.5 3^ 
0 . 6  8 /  
0. 7 8 ■'
.5 1. 3 9 /
1 1 7 . 9  2 y
1. 0 4 6. 4 6 <<
IH -
REFERENDUM QUESTIONS
STATE OF MAINE
5 3. 1 9
I O  6. 9 11 5 9.0 6/
3 3 .4  9 /
4 1. 8 4
9 5 .2  4 ^
4 6. 0  7
3 0 .6  9 <  
3 a  5 2 /
1 3. 7  9 yy
2 8. 3 7 *
2 a  5 3 ‘
5 0. 6 8 ^
3 0. 7 8 ’ "
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 8, 1966
S hall l ic e n s e s  be
In thl s c i t y  or town 
sale h ere in  ç f  malt 
(beer
❖ *
3 1 5. 6 8
8 2. 9 7 ^
3 6 a  3 7 ^
3 O. 2 5 *"
5 3 . 9  4 /
1 5 3. 3 5 'S
3 4. 6 0 <
3 5 . 8  2 <  
8 2. 7 7 S2 1 5.2 4/
1 9. 2 1 y  
3 9 . 9  3 /  
5 2. 7 7 ^
3 a  5 3*0
3 6. 6 2 ^ ,
2 0  3 . 2  3 /
1. 6 5 5. 2 8 «
\a. 4
6 1 8 3 /  
1 1 5. 6 4 /
1 8 8. 9 5
3 5 5 1 /
4 4 . 0  8 /
1 0 4. 0 9 ^
5 0 . 5 * /
a le  add other 
liq u o rs ) to  l>e consumed on
cla ss
Ale Ohly)
the prem ises
A taverns? (Be
o f  tave
fo r  tl 
liq u o r  
malt
rns anc 
er and
"S h a ll l ic e n s e s  be 
granted in  th is  c i t y  or 
town f o r  the jsale h erein  
o f  malt liq u o r  (b eer , a le  
and other maljt l iq u o rs ) 
not to  be consumed on the
is? (Beer and Ale
to  Take O u t)."
1 2 0. 9 4 
3 0. 4 9 
3 5 8 5  
5 a  1  1
3 2. 4 2
✓
, 2 4. 4 8 ^  
. 1 5 7 8 /
2 3. 6 0 <
4 6 .9  9 /
6 7 .2  0 /  
. 9 1 0 2 /
5 4. 3 7 <
4 7. 1 8
. 1 O. 8 2 .
1 4  7 . 9  8 /
3 4. 4 9 '
5 2. 2 2
7 7. 2 5 <,
4 5 2 2 /
5 5  4 8 /
COUNTIES
Androscoggin
] A roostool 
Cumberland 
FranklinH
YES
21±5M_
1136*837
3,025
! Hancock 
Kezmebe c 
Knox
_____
L incoln
Oxford 
Penobscot
Sagadahoc
Somerset
Waldo 
Washington 
Y o r k ___
TOTAL
5>3?J±L
YES
n .S%
22,1^ 8
16*895.
3.551I
21,5214,
1.921
3,99
10,14.09! 
.5 ,055 
3 ,M l
6,369
12,091+
l l ,8 7 f
NO
l+,809
8,536
1+2,36J 
l+,699
6,72
19,10
13,736
1,985
3,311
7,031m
| W _
2,505
3,t%9
3,385
5,27
,053
3 ,6 6
20,323
3,21+2
5.3S»
2U.798
T m B
5,222 
7,725 
u .322
716 1
I65,52i
"Sha LI lie «
in  th is  c i t y
.
• ; •“ fw-. : • -•
herein.
Kennebec
L incoln
Washington
York
TOTAL
2,11« »
quest:
L18,S
)N NO.
9,097
81,752
:
o f
be consumed 
o f  part-tim e
YES
ises be grante 
>r town fo r  sa 
and s p ir i t s  to  
the premises 
t e ls  And d u b s ? "
)N NO.
1 l ic e n s e s  be]_______
a granted in  th is  c ity ; or 
0 town fo r  the sa le  h erein
—
628
o f  wine and s p ir i t s  to  be 
consumed on the prem ises 
o f  a club on ly ?"
1 , 001+
2 ,2 7 ‘
3,27<
"She 
in  thi
sa le  he r e i n Of malt liq u o r  
(b eer ,
liq u o ijs ) to  be consumed on
the pr
Kennebec 
xox
L incoln
Washington_
York
TOTAL
QUESTION NO. 9
11 l ic e n s e s  be grantee
s c i t y
a le  a id  other
em ises
3,217
3,917
or town fo r
11b on ly?"
malt
2.263
2,891
----
lw53|5
QUESTION NO. 10
"S h a ll l ic e n s e s  be granted 
in  th is  c i t y  or  town f o r  the 
sa le  herein  o f  malt jliqu or 
to  be consumed on the prem­
is e s  o f  part-tim e holtels on ly ?”
______
1,69$
!________ ___
STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 6, 1966
REFERENDUM QUESTIONS
|11 lic e n se s  b 
,s c i t y  or towi 
e re in  o f  malt 
a le  and othe 
>8) to be consi 
■emise8 o f  tav< 
A taverns? (B
I grant aid 
I fo r  the 
¡liquor 
[ malt 
gned on 
rns anc 
1er and
"Sha ll  l ic e n s e s  b< 
granted in  th is  c it ;  
town fp r  the s a le  hi 
o f  malt liquo^  (bee: 
and ot^ier malt liqui 
not to! be consumed < 
prem ises? (Beer andf A Huf \ ^
in  th  
sa le  1
(beer 
liquo: 
the p: 
c la ss  
Ale 0:
COUNTIES
I Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancoc
Kennebe c 1 0 ,14.09
Lincoln
Oxford
2k , 798
P i s c a t a q u i s
Somerset
Waldo
Washington
York
TOTAL
[UESTION NO
■ante S h all l ic e n s e s  be
c i t y  o r  town
■émisés 
>nd d u b s ? "
and s p ir i t sumed on the p 
-tim e h ote ls -«
Kennebec
Washington
TOTAL
UESTIpN NO
Shall l ice n se s  be granted 
f o r  the
nses be granted
s a le  h fre in  ojf malt jliquor. sa le  h ere in  o f  malt
onsumed on( beer malta le  and other prem
s) to  be cons is e s  o )teIs  only?
the prem ises b only?
Knox
L incoln
Washington
York
TOTAL

____
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Blaine,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield, —...------ L
Fort Kent,
I French ville.
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
lim estone,
Littleton,
Ludlow.
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Ward 1
Saint Agatha,
-
mam
TOWNS
=====
Smyrna,
Stockholm.
Van Buren,
Washburn,
! Westfield,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin^
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Can;
Oxbow.
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,
______
>5~3 ' 7 3
_ 3  .
/
7  G .
_5”é> 7
o2/
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpawell,
Mainland District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
D istrict 4
District 6
Standish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
Hi s j s j & p f t j 3  ¿Z 3 7 / 9 9 7 & H * 3 i o &H 0 - W3 M I
WM
TOWNS
Chesterville,
Eustis,
Farmington, /3&Û 3  / S /.///
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Rangeloy»
Sandy River,
3 3 3 .0 3 •+!<> 3S/3 3101yy3y«a/i*f
W 7
’ '  -!w ■ -
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
• •
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor.
PLANTATIONS
Osborn,
TOWNS
Albion,
Augusta, ¥ 3 9  ¥  //¿>X
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner.
W ard 1 __
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,

TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Chelsea
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward 4
W ard 6
Litchfield,
onmouth,
ount Vernon,
China,
Clinton,
■
-

TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,

TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
Monhegan,
Somerville,
H l t S
3 8 8 S 3 3
/ ¿ ¿ i -
. . ____ _
\ / a  3
/ ¿ r ?
/ Æ Z / >y* *7
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro.
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
TOWNS
j j  $
p
! _
[
COUNTY OF OXFOR
,
Andover,
1 Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,_ - - -;___
Dixfield, 
Fryeburg,
G*»*> ______
Greenwood,
___ ! / V f 9£
¿1
/3L3
( Vrc£, sd^2¿4¿¿iS
< *-7zJ '/? í  ^  V
^ ____ -» : y  S^J
/<&7- _ZAÆ L _
Hanover, 
Hartford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell,
6 ? o  so , 3
'
-á "¿  -/ 7
J^-Xs-7-
- J á S
= 1 ¿ . _ / jsL  
Ä3. X2-/ 
¿ í í  _ & 2 _
! y ¿ /
. y^£? I
I 1
iUCAlCUj
Newry, V J S
« ¿ ^ 7
J J '
Norway, í í / Z £ ¿ J
Paris,
I
Peru,
Porter, __
_
Roxbuiy,
y<?¿> J
■ i
á f  / £ T  
/¿?j T  ^
~2.<?<3 1
£ V o
T
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
3V¿>3 3
X * ¡ú ¿ ¿  '
/¿> ^  ^
Waterford,
Ü West Paris, 
Woodstock,
L i I/ e s  
¿X ¿Lt
■ S  ; f
_______ /  O ¿ ; /  .5
<2o û  -2 .4  o  
/3c
/3 o 2 1- 2 . f /
2 3 . 3  ?  
■3 / c  
» 2 2  *7 —2  ¿ 7  
7/c ¿7 9
...£ / , £ o o
__6 3 _1. .3 . / _____
33.77
L -û .
¿3  ¡« 2 /3 _____I
/3
¿ ¿ ¿ S '
J J
/ i ? x
\/3<?7
a2* <o _
7 ^ 7
U v ¿  L ^ j - ^  
_____________j Z f  <f Ä Z
PLANTATIONS 
Lincoln, ‘
Magalloway,
«7 //
7 7
£ < ? &
.337 '
p H !
•>2
/03~ / s f ï
/ 3 ~ V  ¿  7 /  
/-<?/..-JL37
_ ^ L
__„ 7
.■¿V
£¿CcA4y s/l/¿2
. ¿T7í£AXÁ?7¿L¿7
r
jypeJ¿¿Á¿Sr
■ LÙ lsV-
.V á ^ \
y - y  ,  ^  ^
■ .
/«¿ y
2 4 —
I 3T7. ...IJJJL
■ f .
w ¿
/ .o  i
— \Jk :t<>---- r-.fr-
J fouT rt)
J L ¿ ^  V 7 T
_
J / i
/d û
V ¿ 7  |æ ô ./
¿¿<2 7 S 7
/ ? r
3 3  4 3
3L l¿
d £ f
3
jj/ _
ZZ«2¿
/ &¿>
jjl 7¿l 3 o 3 __
3L
3S V
¡ 9 7
-«*■*■**
S 7 S ¿ L
3T 7
V / ____^
/£>o._ £ 3 7
*Á2<Z/
/ f 3
/ O /
J 3 Á o
<£  ¿o <?
£ U L
¿ Z o f
J S á
¡£ L £
£ 3U
" 3
v5 * u2
? A 7 7 ¿ 3¿7
3&LJÏLL1
/ T V
^ 7 2 . 
/ 9 JL
__ Z .
/ 7 f -
/ r /
7 ^ ? ; . 3 S ¿ 7
-
_______
-V-tv ■•¿■/T-■ ■ ■ ■ ■ ■
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbuah,
Greenfield,
Holden,
Howland,
.
OF PENOBSCOT— (C
TO W N S
‘A ^/itu  '7  M<u*> *& /-
Æ 's k s . C+7&U+ * £ * i'
s^ sC / U *^  &
Hudson,
Indian Island Vot 
D istrict
Kenduskeag,
Lagrange, _ ^ 2-
L. 7 3 7
Levant,
Lincoln,
______ }_  7<Z>. A  F
Lowell,
—
Mattawamkeag,
Maxfleld, 
Medway,
—
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
WZK
,ti
___
Newport,
Old Tow n,
W ard 1
W ard 2
W ard 3 
W ard 4
W ard 5
W ard 6 
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
—
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Z T a S  30.
3 F F
3jU
7 7 7 < *
jr / 3
¿ U F F
/ A
3 <=k
Veazie,
W inn,
3 3 7
< ¿7
_______________—
Aà*2jL
s??za 7 à
3  a
_  ^ ? 7
________ \-yf<
7 / 7
3 7  _ _
/<> ¿>
S 7
//rW\
3 7 é \  3 7 6
7 <a2- j A  &
F a / 3 3 F
~T
. 7 L < r ' fs O s t /  
u s  Y> J u. /¿-t^ rrzJ
^ , / t
____
ATv2>
“ t
A /
F F
,
/A 3Z Z
3 F 9
o2/ / /  3 ~3 A
J *i Îa2t iP
t o !  7 A
Wood ville,
P L A N T A T IO N S r
Carroll, 
Drew,
Grand Falls,
I Lakeville, 
Mount Chase,
7A
Prentiss,
District,
Seboeis»
Webster,
3 3 0  7 3 ,
3 û ____7 7
7 7 1
iYT/1
7  3 3
K S
3 0 . /
S 777
3 3 L O ,
4 2 .
9 *
73
z ^ y
/ y ? / >
W B T d ( H H t i ’
_______ *2 7
— a
,*45* /#Jj
7 7
7*2* 7 a
3 * 7
7 * 6
_ A A 7  •
¿ ¿ / / O
^ 7 S T
\ 7  * A  <=■? &o2s
■
___________________________________
y
A F
3 <Z 7 7
/ ? / 7
7 3 3
/¿> ____
,* A 5 g < ' / » 3 7 <
77 /OA
7*
373 777
/ o 7 7 7
9  o2>
_____ ____ p2r_
± 3 ____ ¿É U
_______________
_________________
,
. I
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown'
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guiliord,
Monson,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Kingsbury,
A 8 3 7¿l<oHaie a
N
\9
■______
________.
_____________
K
—
y
* •
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Coraville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman
Madison
District No. 1
New. Portland,
Norridgewock,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Highland,
The Forks,
W est Forks,
p*7 l\stm
TOWNS
Belfast, //C/
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro.
Jackson,
Lincoln ville,
Montville,
M orrill,
Northport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
■3! 3 * 6  0 1
—

TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
East
W ard 1
Machias,
Milbridge,
Northfield.
Lje
TOWNS
Pembroke,
P ë te rD a n a  P o in t
V oting D istrict,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro
Waite,
Wesley,
W hiting,
W hitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
3Ua. *3.9*
• . / .
- ' : l » ¿  A
\SHINGTON— (Cond
7
i1 Ltl* I
. - : i ; * » • v;
«. • - -v 1 , ' / _ ” ” j\. - • ' • : t';j
TOWNS
Addison,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 3
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia
W ard 1
Northfield,
■ o
TOWNS
Pembroke
D ana P o in t
Voting District,
it P oin t
V oting
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
W hitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,

W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
W ard 6
Ward 7
Kennebunkport,_________
Kittery,
Lebanon,
9/7
Limerick,
Limmgton, Ÿá> a2.-¿L./L
//S A t tLyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsneld, 
Precincts 1
Saco,
W ard 1 
W ard 2
W ard 8—------------ - - .......
W ard 4
—
W ard 6 V- .• '
TOWNS
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4__
W ard 5
—  _ -W ard 6
TOWNS
Sanford,
First D istrict
Second District
Third District
Fourth District
F ifth  District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro.
O gunquit V oting D istric t
¿032.3  7
—
TOWNS
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
Precincts 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
__
__
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third D istrict
Fourth D istrict
F ifth D istrict
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
O gunquit V oting D istric t
_____
■ ■
•
■R „
V i'—< • '
m
r -
